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pendant−crossÐ
necklaceÑ
pendant−necklace
nonpendant−necklaceÐ
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braceletÓ
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wristwatchÕ
pin−jewelleryÕ
broochÖ
pin
pendant×
waist−buckleØ
earring
earring−pairÙ
finger−ringÚ
ringsetÙ
watchÐ
buttonÐ Ð
dress−clip
hat−pin
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Pred: workplace
Arg1: King01
Arg2: London
Polarity: positive
FN-3
Pred: designer
Arg1: J-999
Arg2: King01
Polarity: positive
FN-2
Scottish
Pred: nationality
Arg1: King01
Arg2: Scottish
Polarity: positive
FN-4
Entities
Facts
Relations
1905 J-999 King01 London
Pred: make-date
Arg1: J-999
Arg2: 1905
Polarity: positive
FN-1
Rel: counter-expectation
Nuc: FN-3
Sat: FN-4
RN-1
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It is set with
jewels.
2−3
RST−InThat
It features
rounded stones;
indeed Arts and
Craft style jewels
usually feature
rounded stones.
RST−Generalise
1−3
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Rel: Generalise
Nuc: FN-2
Sat: FN-6
RN-1
Rel: Exemplify
Nuc: FN-6
Sat: FN-2
RN-2
Pred: material
Arg1: J-999
Arg2: Enamel
Status: indefeas
FN-2
Pred: material
Arg1: ACJewel
Arg2: Enamel
Status: defeas
FN-6
Pred: style
Arg1: J-999
Arg2: Arts&Crafts
Status: indefeas
FN-1
PredArg: ACJewel
ACJewel Arts&Crafts
Pred: style
Arg1: ACJewel
Arg2: Arts&Crafts
Status: indefeas
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